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“Di zaman kursus kilat dan mass komunikasi moden, kebanyakan orang ramai, istimewa pemuda-pemudi tidak begitu pandai 
menghiburkan diri sendiri dengan membaca buku. Tambahan lagi di zaman ini orang sentiasa mencari jalan pendek untuk pandai. 
Sebenarnya, tamadun manusia di beberapa zaman dan di beberapa benua membuktikan bahawa kita hanya boleh mendapat 
pengetahuan dengan selalu membaca serta berfikir panjang dalam jangka masa yang lama. Tidak ada kursus kilat untuk menjadikan 
seseorang itu waras serta cerdik sekelip mata”
Datuk Hussein Onn
Perdana Menteri Malaysia, Kuala Lumpur 26 April 1976
(Dipetik dari Laporan Bulan Membaca Kebangsaan 2003, p.29)
Bermula  2 Januari 2009, Perpustakaan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) telah memulakan operasinya di bangunan 
baharu. Bangunan seluas 6,400 meter persegi itu mampu 
memuatkan kira-kira 1,250  orang dalam satu-satu masa. 
Ramai yang bertanya apakah istimewanya Perpustakaan 
sekarang selain dari saiz bangunan yang lebih besar. 
Bermatlamat untuk meningkatkan kemudahan dan 
perkhidmatan yang disediakan,  beberapa perubahan telah 
dilaksanakan. Antaranya:
• Ruang bacaan di aras bawah  dan atas 
• Karel perseorangan - 30 unit 
• Makmal komputer - 50 unit komputer
• Bilik perbincangan - lima unit
• Auditorium 
• Bilik Seminar
• Bilik Koleksi Tesis 
• Bilik Koleksi Khas
• Bilik Bacaan 24 jam 
Selain kemudahan yang dipertingkatkan, Perpustakaan juga 
berusaha meningkatkan mutu perkhidmatan iaitu:
• Waktu perkhidmatan jam 8:30 pagi - 10:00 malam dan tidak 
ditutup antara jam 7:00 - 8:00 malam kecuali Hari Jumaat 
ditutup sementara jam 12:00 tengah hari-2:45 petang.
• Bagi pengguna yang menghadapi masalah pencarian 
bahan, bolehlah merujuk Meja Penasihat Pembaca  di Aras 1. 
Dahulunya perkhidmatan ini boleh didapati di Unit Rujukan 
dan kini bagi memudahkan pengguna, Meja Penasihat 
Pembaca disediakan  ruang pengguna.
Perpustakaan UMP kini 
berwajah baharu
Lokasi No. Telefon Perkhidmatan
Kaunter 
Perkhidmatan 
09-549 3131 Peminjaman, 
pemulangan, bilik 
diskusi dan loker 
berkunci   
Bahagian 
Pentadbiran 
09- 549 3145 Pejabat  Ketua  
Pustakawan
Bahagian 
Sirkulasi
09-549 3137 Masalah berkaitan 
peminjaman dan  
pemulangan bahan
Meja 
Penasihat 
Pengguna
09-549 8019 Pencarian bahan 
Bahagian  
Rujukan 
09-549 3147/ 3146 Pinjaman antara 
perpustakaan, 
pendidikan pengguna, 
Bahagian 
Terbitan 
Bersiri 
09-5493135/ 8023 Terbitan berkala, 
majalah dan jurnal 
serta pangkalan data 
Bahagian 
Perolehan 
09-549 3143 @ 
8018
Pembelian buku
Bahagian  
Media
09-549 8021 Peminjaman & 
penggunaan bahan 
serta peralatan media
Sekiranya pengguna menghadapi sebarang masalah bolehlah 
menelefon pegawai bertugas mengikut kategori perkhidmatan:
Selain daripada perkhidmatan yang dinyatakan, pengguna 
boleh merujuk ke Kuanter  Perkhidmatan Sirkulasi untuk 
pertanyaan bagi perkhidmatan-perkhidmatan lain.  Semoga 
dengan kemudahan yang disediakan dapat menarik lebih 
ramai warga UMP dan orang ramai untuk menggunakan 
perkhidmatan di Perpustakaan.
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